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Summary 
 
Ewing (1997) states that battered women who kill intimate male partners have not been 
the subject of much systematic research. In fact, Wilbanks (in Adinkrah, 2000) laments 
the lack of a systematic description of the patterns and trends of homicide by women. 
Furthermore, as with most studies of crime, the majority of the emerging research on 
women and lethal crime has focused on the United States and Great Britain (Adinkrah, 
2000). There has been relatively little research directed towards the study of female 
homicide in small, third world countries. Research on women and intimate partner 
homicide in developing countries is sorely needed if criminal justice professionals are to 
realise the quest to understand homicide more fully and to formulate a conceptually broad 
and cross culturally valid theory of female homicide (Adinkrah, 2000). Furthermore, 
violence against women is a devastating social problem which commonly occurs in 
developing societies where gender roles are strictly defined and enforced (Ogbuji, 2004). 
Domestic violence becomes even more of a social concern when it leads to intimate 
partner violence.  
Prior research conducted on homicide committed by women suggests that when a woman 
kills a male partner it is often in response to a pattern of physical abuse at the hands of 
their mates (Adinkrah, 2000). The purpose of this exploratory study was to add to the 
small but hopefully growing body of research on battered women incarcerated for killing 
a male intimate partner.  The Department of Correctional Services indicates that there are 
currently 163 women imprisoned for killing a male intimate partner. Yet the 
psychological issues surrounding female murderers go largely unexplored (Dept. of 
Correctional Services, personal communication, September 6, 2002).  
 
The aims of the study were as follows: 
• To form a biographical profile of a typical woman who kills her male intimate 
partner in the context of an abusive relationship. 
• To form a personality profile of a typical literate woman who kills her male 
intimate partner in the context of an abusive relationship. 
• To form a literacy profile of the typical literate abused woman who kills an 
intimate male partner in the context of an abusive relationship. 
• To compare women who employ a third party to commit the murder with women 
who commit the murder themselves in order to identify any significant differences 
between the two groups on either a contextual or personality level. 
• To formulate possible guidelines for a rehabilitation program suited to this group 
of women.  
• Finally, to describe two participants’ unique narratives to informally highlight 
possible themes as well as add context and depth to the quantitative findings of 
the study. 
 
 
 
 
 
Opsomming 
 
Ewing (1997) is van mening dat mishandelde vrouens wat `n intieme manlike eggenoot 
vermoor tot op hede nog nie die onderwerp van breedvoerige sistematiese navorsing was 
nie. Wilbanks (in Adinkrah, 2000) bekla die afwesigheid van `n sistematiese omskrywing 
van die patrone van moord deur vrouens. Wat meer is het opkomende navorsing meestal 
gefokus op die Verenigde State van Amerika en Groot Brittanje (Adinkrah, 2000). 
Relatief min navorsing word gewy aan die studie van vroulike moord in klein, derde 
wêreld lande.  
 
Navorsing op vrouens en die moord op intieme manlike eggenote is kritiek indien 
strafregtelike deelnemers vroulike moord deeglik wil begryp en `n brëe konseptuele en 
kruis- kulturele raamwerk van vroulike moord wil daarstel (Adinkrah, 2000). Boonop is 
geweld teen vroue `n vernietigende sosiale kwessie wat algemeen voorkom in lande waar 
geslagsrolle streng gedefinïeer en nagekom word (Ogbuji, 2004). Huislike geweld word 
selfs meer van `n sosiale bekommernis wanneer dit lei tot geweld teen een van die 
eggenote.  
 
Voorafgaande navorsing van moord deur `n vroulike beskuldigde dui daarop dat vrouens 
dikwels `n manlike eggenoot vermoor in reaksie op `n patroon van fisiese mishandeling 
deur die oorledene (Adinkrah, 2000). Die oogmerk van hierdie studie was om by te dra 
tot die klein maar groeiende navorsingspogings aangaande mishandelde vrouens wat `n 
intieme manlike eggenoot vermoor. Die Department van Korrektiewe Dienste dui aan dat 
daar huidiglik 163 vrouens in aanhouding is vir die moord op `n intieme manlike 
eggenoot. Tog gaan die sielkundige kwessies rondom hierdie groep vrouens grootliks 
onaangeraak (Dept. Korrektiewe Dienste, persoonlike kommunikasie, Sept. 6, 2002). 
 
Die doelstellings van die studie was as volg: 
 
• Om `n biografiese profiel te verkry van die tipiese mishandelde vrou wat haar 
intieme manlike eggenoot vermoor in die konteks van `n verhouding gekenmerk 
deur mishandeling. 
• Om `n persoonlikheidsprofiel te verkry van die tipiese geletterede mishandelde 
vrou wat haar intieme manlike eggenoot vermoor in die konteks van `n 
verhouding gekenmerk deur mishandeling. 
• Om `n geletterdheidsprofiel te verkry van die tipiese geletterde mishandelde vrou 
wat haar intieme manlike eggenoot vermoor in die konteks van `n verhouding 
gekenmerk deur mishandeling. 
• Om vrouens wat `n derde party betrek het by die moord te vergelyk met die wat 
self die moord gepleeg het om vas te stel of daar enige merkwaardige verskille is 
tussen die twee groepe op beide `n kontekstuele en persoonlikheidsvlak.  
• Om breedvoerig moontlike riglyne vir `n rehabilitasieprogram vir hierdie groep 
vrouens daar te stel.  
• Ten laaste om twee narratiewe van twee deelnemers weer te gee om sodoende op 
informele wyse moontlike temas uit te lig sowel as om diepte en verrykking aan 
die kwantitatiewe bevindinge te verleen.  
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